職場体験・インターンシップ実施状況等調査の結果（平成25年度） by 生徒指導・進路指導研究センター
平 成 ２ ６ 年 ９ 月 １ ７ 日




















































0 (0) 0 (0) 1 (0)
0 (0) 0 (0) 45 (48)
0 (0) 0 (0) 21 (19)




1日 2日 3日 4日 5日 6日
以上
合計
74校 74校 179校 40校 15校 2校 384校
19.3% 19.3% 46.6% 10.4% 3.9% 0.5% 4.0%
886校 2,645校 3,211校 410校 1,265校 49校 8,466校
10.5% 31.2% 37.9% 4.8% 14.9% 0.6% 88.5%
92校 214校 329校 37校 35校 12校 719校
12.8% 29.8% 45.8% 5.1% 4.9% 1.7% 7.5%
1,052校 2,933校 3,719校 487校 1,315校 63校 9,569校
(1,039校) (2,887校) (3,773校) (423校) (1,421校) (39校) (9,582校)
11.0% 30.7% 38.9% 5.1% 13.7% 0.7% 100.0%
(10.8%) (30.1%) (39.4%) (4.4%) (14.8%) (0.4%) (100.0%)
②複数の学年で職場体験を実施している場合の状況（①で回答した学年を除く）
1日 2日 3日 4日 5日 6日
以上
合計
398校 188校 65校 10校 6校 3校 670校
59.4% 28.1% 9.7% 1.5% 0.9% 0.4% 50.8%
55校 64校 28校 4校 8校 0校 159校
34.6% 40.3% 17.6% 2.5% 5.0% 0.0% 12.0%
210校 157校 103校 6校 11校 4校 491校
42.8% 32.0% 21.0% 1.2% 2.2% 0.8% 37.2%
663校 409校 196校 20校 25校 7校 1,320校
(726校) (426校) (156校) (20校) (19校) (5校) (1,352校)
50.2% 31.0% 14.8% 1.5% 1.9% 0.5% 100.0%
















































































51 (52) 2 (1) 2 (2) 12 (12) 67 (67)
　（５）都道府県・指定都市における教育委員会以外の部局等を主体とする推進体制の設置状況
17 (18) 50 (49) 67 (67)
　（６）キャリア教育の推進にかかる体験的な教育活動における異校種間連携の推進等について























1 北海道 534 523 97.9% 6 1.1% 48 札幌市 97 97 100.0% 0 0.0%
2 青森県 164 156 95.1% 5 3.2% 49 仙台市 64 63 98.4% 19 30.2%
3 岩手県 172 169 98.3% 9 5.3% 50 さいたま市 57 54 94.7% 0 0.0%
4 宮城県 142 140 98.6% 5 3.6% 51 千葉市 56 56 100.0% 0 0.0%
5 秋田県 121 119 98.3% 9 7.6% 52 横浜市 147 146 99.3% 1 0.7%
6 山形県 103 102 99.0% 5 4.9% 53 川崎市 51 51 100.0% 1 2.0%
7 福島県 229 221 96.5% 25 11.3% 54 相模原市 37 36 97.3% 0 0.0%
8 茨城県 231 229 99.1% 11 4.8% 55 新潟市 59 58 98.3% 2 3.4%
9 栃木県 165 163 98.8% 64 39.3% 56 静岡市 43 43 100.0% 0 0.0%
10 群馬県 170 168 98.8% 63 37.5% 57 浜松市 49 48 98.0% 1 2.1%
11 埼玉県 364 358 98.4% 20 5.6% 58 名古屋市 109 107 98.2% 0 0.0%
12 千葉県 326 321 98.5% 4 1.2% 59 京都市 73 72 98.6% 24 33.3%
13 東京都 630 627 99.5% 185 29.5% 60 大阪市 131 128 97.7% 0 0.0%
14 神奈川県 180 170 94.4% 4 2.4% 61 堺市 43 38 88.4% 0 0.0%
15 新潟県 181 178 98.3% 25 14.0% 62 神戸市 82 82 100.0% 82 100.0%
16 富山県 80 80 100.0% 79 98.8% 63 岡山市 38 38 100.0% 0 0.0%
17 石川県 90 90 100.0% 0 0.0% 64 広島市 64 64 100.0% 5 7.8%
18 福井県 76 76 100.0% 9 11.8% 65 北九州市 62 62 100.0% 1 1.6%
19 山梨県 88 87 98.9% 0 0.0% 66 福岡市 69 69 100.0% 0 0.0%
20 長野県 189 187 98.9% 9 4.8% 67 熊本市 43 43 100.0% 0 0.0%
21 岐阜県 187 185 98.9% 7 3.8% 9,706 9,569 98.6% 1,378 14.4%
22 静岡県 173 172 99.4% 2 1.2%
23 愛知県 307 307 100.0% 31 10.1%
24 三重県 164 163 99.4% 4 2.5%
25 滋賀県 100 100 100.0% 100 100.0%
26 京都府 99 98 99.0% 1 1.0%
27 大阪府 291 288 99.0% 1 0.3%
28 兵庫県 265 265 100.0% 265 100.0%
29 奈良県 105 100 95.2% 2 2.0%
30 和歌山県 128 125 97.7% 2 1.6%
31 鳥取県 61 61 100.0% 25 41.0%
32 島根県 100 99 99.0% 7 7.1%
33 岡山県 125 125 100.0% 4 3.2%
34 広島県 177 176 99.4% 168 95.5%
35 山口県 157 157 100.0% 6 3.8%
36 徳島県 86 86 100.0% 0 0.0%
37 香川県 70 69 98.6% 3 4.3%
38 愛媛県 136 134 98.5% 1 0.7%
39 高知県 108 101 93.5% 6 5.9%
40 福岡県 213 207 97.2% 15 7.2%
41 佐賀県 92 91 98.9% 5 5.5%
42 長崎県 178 176 98.9% 1 0.6%
43 熊本県 128 128 100.0% 6 4.7%
44 大分県 128 126 98.4% 0 0.0%
45 宮崎県 136 134 98.5% 2 1.5%
46 鹿児島県 233 231 99.1% 24 10.4%



























1 (1) 0 (1) 11 (16)
0 (0) 3 (2) 14 (8)
1 (1) 14 (14) 8 (11)












































































































農　業 工　業 商　業 水　産 家　庭 看　護 情　報 福　祉 小　計 普通科 その他の学科
総　合
学　科 全　体
平成25年度 94.1% 81.8% 84.6% 100.0% 92.6% 100.0% 76.2% 94.7% 87.3% 73.5% 61.5% 87.7% 77.9%
　（２）　平成25年度　実施学科数及び体験生徒数（公立）
農　業 工　業 商　業 水　産 家　庭 看　護 情　報 福　祉 小　計 普通科 その他の学科
総　合
学　科 全　体
実施学科数 304 455 450 43 162 30 16 54 1,527 2,096 267 293 4,183
(単位認定学科数) 130 154 125 8 38 27 2 42 559 424 32 109 1,124
18,192 43,299 36,680 2,217 6,281 1,186 591 1,656 110,504 89,516 4,206 22,002 226,228






































(76.6) (50.3) (46.3) (53.4) (62.7)
15,471
３　年　生

























4.2% 4.2% 1.1%職業に関する学科 8.9% 56.9%
0.6% 0.0% 0.0% 100.0%その他の学科 47.8% 46.3% 5.3%
45.4% 6.0% 0.1% 100.0%1.1% 0.6%
0.4% 100.0%2.9% 1.4%総合学科 21.8% 62.8% 10.7%
0.6% 100.0%全　　　体 26.7% 52.5% 15.2% 2.7% 2.3%
２－２．学科別状況（全日制）
　（１）　学科別実施率（公立）の推移





平成９年度 44.0 % 14.6 % 26.4 % 29.3 % 56.1 % - - - 28.2 % - - - -
平成１０年度 60.7 % 27.6 % 31.1 % 49.0 % 41.0 % 100.0 % - - 40.3 % 5.7 % - 37.8 % 20.9 %
平成１１年度 62.7 % 43.3 % 39.8 % 44.7 % 48.8 % 100.0 % - - 47.7 % 7.4 % 1.2 % 43.0 % 22.7 %
平成１２年度 75.1 % 59.9 % 53.0 % 73.5 % 49.1 % 100.0 % - 82.6 % 60.9 % 14.6 % 4.4 % 64.2 % 31.9 %
平成１３年度 73.6 % 73.5 % 62.4 % 80.4 % 53.7 % 86.9 % 0.0 % 89.5 % 67.8 % 21.7 % 7.8 % 69.1 % 38.9 %
平成１４年度 79.4 % 77.3 % 71.0 % 87.0 % 65.4 % 78.3 % 50.0 % 66.7 % 74.1 % 32.0 % 9.7 % 76.2 % 47.1 %
平成１５年度 85.8 % 82.3 % 77.8 % 81.4 % 72.2 % 83.1 % 33.3 % 73.7 % 79.9 % 36.9 % 13.4 % 69.5 % 52.2 %
平成１６年度 84.2 % 80.2 % 81.5 % 71.9 % 81.1 % 87.1 % 62.5 % 88.9 % 81.2 % 45.1 % 19.4 % 76.3 % 59.7 %
平成１７年度 86.6 % 80.5 % 84.4 % 82.4 % 78.7 % 96.7 % 50.0 % 82.4 % 82.5 % 50.2 % 24.9 % 78.5 % 63.7 %
平成１８年度 82.6 % 78.6 % 85.1 % 75.4 % 79.2 % 96.7 % 66.7 % 90.2 % 81.5 % 56.5 % 29.3 % 82.9 % 66.5 %
平成１９年度 89.9 % 91.7 % 88.6 % 93.3 % 83.3 % 100.0 % 76.5 % 89.4 % 89.3 % 59.4 % 27.8 % 82.5 % 68.1 %
平成２０年度 93.0 % 95.6 % 90.3 % 95.5 % 86.1 % 100.0 % 76.5 % 85.5 % 91.7 % 63.6 % 34.5 % 86.2 % 71.7 %
平成２１年度 94.5 % 93.8 % 89.2 % 95.3 % 86.8 % 96.8 % 94.1 % 90.9 % 91.7 % 64.2 % 38.8 % 88.5 % 72.6 %
平成２２年度 95.3 % 96.2 % 94.1 % 97.8 % 89.8 % 96.6 % 88.9 % 93.1 % 94.4 % 73.4 % 49.1 % 93.9 % 79.6 %
平成２３年度 93.7 % 94.1 % 90.5 % 88.9 % 90.6 % 96.7 % 78.9 % 88.3 % 92.3 % 75.6 % 48.8 % 93.6 % 79.7 %
平成２４年度 93.2 % 96.0 % 93.0 % 100.0 % 91.3 % 100.0 % 70.0 % 98.2 % 93.9 % 80.2 % 53.4 % 94.5 % 83.0 %
平成２５年度 95.7 % 96.0 % 93.0 % 100.0 % 94.5 % 100.0 % 80.0 % 94.7 % 94.8 % 79.4 % 61.9 % 92.6 % 83.7 %
（「－」はその年度について、調査を実施していない。また、平成１６年度までは文部科学省にて調査を実施した。）
　（２）　実施学科数及び体験生徒数（公立）





実施学科数 289 427 428 43 155 29 16 54 1,452 1,911 266 277 3,906
(単位認定学科数) (120) (144) (117) (8) (32) (26) (2) (42) (524) (373) (32) (100) (1,029)
17,842 42,846 36,486 2,217 6,191 1,185 591 1,656 109,401 87,224 4,197 21,387 222,209








100.0%2.8% 1.4%総合学科 21.6% 63.3% 10.5%
全　　　体 26.7% 52.6% 15.2%
100.0%
0.5% 0.0% 0.0% 100.0%
1.1% 0.6%
100.0%
普　通　科 47.1% 45.3% 5.9%
57.1% 24.9% 4.1% 4.2%
















11,509 17,423 435 2,619 31,986
(8.7) (14.8) (11.3)
２　年　生
101,385 59,033 2,811 15,082 178,311
(77.0) (50.2) (46.3) (53.0)
73,583










職業に関する学科 普通科 その他の学科 総合学科 合計
4,470 131,688 117,676 6,073 28,443 283,880
11
(33)




























農　業 工　業 商　業 水　産 家　庭 看　護 情　報 福　祉 小　計 普通科 その他の学科
総合
学科 全　体
２５年度国立 － － － － － － － － － 13.3% 0.0% 50.0% 15.8%
２５年度公立 94.1% 81.8% 84.6% 100.0% 91.0% 86.1% 76.2% 94.7% 86.9% 72.3% 61.5% 87.7% 77.1%
２５年度私立 33.3% 67.4% 66.0% － 70.2% 96.8% 38.5% 91.1% 72.1% 37.8% 19.1% 67.7% 46.3%
計 93.6% 79.9% 80.7% 100.0% 83.8% 92.9% 61.8% 93.1% 83.8% 62.6% 52.7% 85.8% 69.6%
（「－」は、設置されていないことを表す。）
（３）平成25年度　実施学科数及び体験生徒数（国・公・私）
農　業 工　業 商　業 水　産 家　庭 看　護 情　報 福　祉 小　計 普通科 その他の学科
総合
学科 全　体
実施学科数 305 513 543 43 228 92 21 95 1,858 2,536 288 315 4,997
(単位認定学科数) (131) (164) (145) (8) (54) (81) (3) (75) (696) (490) (36) (118) (1,340)
18,222 46,314 40,026 2,217 8,942 4,586 660 2,781 124,295 105,828 4,411 23,646 258,180
































1 北海道 266 249 93.6% 48 札幌市 8 8 100.0%
2 青森県 73 57 78.1% 49 仙台市 6 4 66.7%
3 岩手県 74 56 75.7% 50 さいたま市 4 1 25.0%
4 宮城県 82 56 68.3% 51 千葉市 2 1 50.0%
5 秋田県 58 53 91.4% 52 横浜市 10 6 60.0%
6 山形県 52 43 82.7% 53 川崎市 10 7 70.0%
7 福島県 95 62 65.3% 54 相模原市 - - -
8 茨城県 106 82 77.4% 55 新潟市 3 2 66.7%
9 栃木県 67 43 64.2% 56 静岡市 3 2 66.7%
10 群馬県 83 73 88.0% 57 浜松市 1 0 0.0%
11 埼玉県 167 100 59.9% 58 名古屋市 16 15 93.8%
12 千葉県 147 117 79.6% 59 京都市 11 4 36.4%
13 東京都 233 146 62.7% 60 大阪市 23 14 60.9%
14 神奈川県 165 154 93.3% 61 堺市 2 2 100.0%
15 新潟県 93 92 98.9% 62 神戸市 9 7 77.8%
16 富山県 44 43 97.7% 63 岡山市 2 2 100.0%
17 石川県 46 43 93.5% 64 広島市 9 5 55.6%
18 福井県 36 34 94.4% 65 北九州市 1 1 100.0%
19 山梨県 39 35 89.7% 66 福岡市 4 4 100.0%
20 長野県 101 95 94.1% 67 熊本市 2 2 100.0%
21 岐阜県 74 66 89.2% 4,137 3,342 80.8%
22 静岡県 114 73 64.0%
23 愛知県 175 149 85.1%
24 三重県 68 59 86.8%
25 滋賀県 52 38 73.1%
26 京都府 59 55 93.2%
27 大阪府 158 108 68.4%
28 兵庫県 162 149 92.0%
29 奈良県 40 28 70.0%
30 和歌山県 51 35 68.6%
31 鳥取県 26 26 100.0%
32 島根県 40 28 70.0%
33 岡山県 64 46 71.9%
34 広島県 100 85 85.0%
35 山口県 73 57 78.1%
36 徳島県 41 34 82.9%
37 香川県 42 32 76.2%
38 愛媛県 65 51 78.5%
39 高知県 51 35 68.6%
40 福岡県 121 106 87.6%
41 佐賀県 43 27 62.8%
42 長崎県 65 53 81.5%
43 熊本県 68 68 100.0%
44 大分県 52 47 90.4%
45 宮崎県 41 37 90.2%
46 鹿児島県 73 71 97.3%
47 沖縄県 66 59 89.4%
※ この数値については、平成26年1月24日付け事務連絡「平成25年度職場体験・インターンシップ実施状況等調査
について」により、各都道府県・政令指定都市教育委員会から提出された数値を基に集計したものである。
なお、高等学校数については、全日制・定時制の両方をカウントしている。
指定都市 学校数（校） 実施学校数（校）
平成２５年度　公立高等学校における都道府県・政令指定都市別インターンシップ実施率について
実施学校数
（校）都道府県 学校数（校）
（都道府県） （政令指定都市）
